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誘電体スロット導波路配列を利用した光学ミラー





A quarter-wave mirror using an array of dielectric slot waveguides is analyzed by
the imaginary-distance beam-propagation method based on Yee’s mesh and the finite-
difference time-domain method. The eigenmode analysis shows that the fields are mainly
confined in the gap of the slot waveguides. The polarization conversion from a linearly
polarized wave to a circularly polarized wave is achieved over a wide wavelength range of
10.1 µm to 11.0 µm. Further calculation shows that the mirror operates successfully even
for an obliquely incident wave.































ング部で形成される．誘電体には Ge と ZnS の２種類を用
図 1 構造図
い，屈折率をそれぞれ nH = 4.0 (Ge) ，nL = 2.2 (ZnS) に
選ぶ．HRC の高屈折率層と低屈折率層の厚みをそれぞれ，
tH = 0.65 µm，tL = 1.2 µm とする．グレーティングの最
上部の誘電体は，スロット導波路配列に対する無反射層の役
割を果たすよう設計し，厚みを tAR = 1.2 µmに選ぶ．
グレーティング部の周期長を Λ(= Λx = Λy) = 2.0 µm
とし，誘電体グレーティング部の 1辺の長さをそれぞれ wx =
fxΛ，wy = fyΛ で定義する．最も効率よく 90 度の位相差
を実現する充填率および厚さ tは固有モード解析に基づき決
定し，充填率を fx = 0.9，fy = 0.5，厚さを t = 1.05 µm




Ex モード界分布を図 2（a）に，Ey モード界分布を図
2（b）に示す．いずれの成分も，モード界はグレーティング
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図 2 固有モード界分布 (fx = 0.9, fy = 0.5)
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光を θin = 45度の入射角で照射し，反射波の特性を評価す
る．本稿では反射波の波長特性を, 反射率，楕円率 tanχで
評価する.
図 3に波長特性を示す．図より中心波長 λc = 10.6 µm
で，反射波の楕円率はほぼ 1であり，入射した直線偏光が円
偏光に完全に変換されていることが確認できる．また，λ =
10.1 µm− 11.0 µmの帯域で楕円率は 0.9以上を維持し，文
献 [5]の結果に比べ広帯域に変換特性を有していることがわ
かる．他方，反射率は 96 - 98 %程度に留まっているが，こ
れは高反射層の組数を増やす，または金属層の挿入によって
改善が見込まれる．
図 4に，λ = 10.6 µmにおける，楕円率の入射角度特性
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